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Vuonna 197 6 lopetti 6 388 liikevaihtoverovelvollista yritystä toimin­
tansa. Tämä on 9. 5 % kyseisenä vuonna osankin vuotta toimineiden 
yritysten lukumäärästä. Edelliseen vuoteen verrattuna lopettamisten 
määrä laski 2. 8 %.
Lääneittäin tarkasteltuna lopettaneita oli suhteellisesti eniten Oulun 
(11 %) ja vähiten Mikkelin läänissä (7 %). Juridisen muodon mukaan 
ryhmiteltynä lopettaneita oli runsaiten ryhmässä muut (27 %), kun 
sen sijaan osuuskunnat setvisivät parhaiten (3 %). Lopettaneiden ikä 
jakautui siten, että alle yhden vuoden toimineita oli 16 %, 1. . . 5 
vuotta toimineita 44% ja yli 5 vuotta toimineita 40%.
Toimialoittain korkealla tasolla kuvattuna suhteellisesti vähiten lopet­
taneita oli sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa (7 %) ja eniten kaivannais- 
toiminnassa (13 %).
Teollisuuden yrityksistä lopetti noin 9 %. Suhteellisesti eniten lopet­
taneita oli tekstiilien, vaatteiden ia nahan valmistuksessa ja toimi­
alassa muu valmistus (kummassakin 11 %). Parhaiten selviytyi savi-, 
lasi- ja kivituotteita valmistava teollisuus (5 %)
Tukku- ia vähittäiskaupassa lopetti 10 % ja ravitsemistoiminnassa 16 % 
yrityksistä. Vähittäiskaupan osalta lopetettiin suhteellisesti useimmin 
elintarvikkeiden vähittäiskaupassa (12 %) ja harvemmin yleisvähittäis- 
kaupassa (7 %).
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Är 1976 upphörde 6 388 omsättningsskattskyldiga företag med sin 
verksamhet. Detta är 9. 5 % av de företag som verkat under äret, 
häri ingar även de företag som endast verkat en del av äret. 
Jämfört med äret förut sjönk antalet företag som upphört med 
sin verksamhet med 2. 8 %.
Vid en granskning länsvis fanns de flesta företag som upphört i 
Uleäborgs län (11 %) medan antalet var lägst i St. Michels län 
(7 % ). Indelade enligt sin juridiska form fanns de flesta företag 
som upphört i gruppen övriga (27 %), däremot hade andelslagen
O
klarat sig bäst (3 %). Aldern bland de företag som nedlagt sin 
verksamhet fördelade sig sä att 16 % var företag som verkat 
kortare tid än ett är, 44 % hade verkat 1. . . 5 är och 40 % över
5 0ar.
Branschvis sett berödes el-, gas- och vattenförsörjningen (7 %) 
minst av nedläggningar medan nedläggningen var störst inom 
gruvindustrin (13 %).
Cirka 9 % av företagen inom industrin nedlade sin verksamhet. 
Relativt sett var nedläggningen störst inom branscherna textil-, 
beklädnads- och lädervarutillverkning och annan tillverkning 
(11 % inom bäda). Bäst klarade sig 1er-, glas- och sten- 
produktstillverkningen (5%).
Inom parti- och detaljhandeln nedlades 10 % och inom restaurang- 
verksamheten 16 % av företagen. Inom detaljhandeln nedlades 
jämförelsevis oftare företag inom livsmedelsdetaljhandeln (12 %) 
och mindre ofta företag inom den allmänna detaljhandeln (7 %).
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